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La mathématique est un do- 
maine conceptuellement organisé 
par lui-même de telle manière 
qu'une lacune, apparemment pe- 
tite, dans la compréhension ou 
dans le savoir peut facilement 
provoquer des malentendus con- 
sécutifs, croissant les uns sur les 
autres e t  qui s'exté- 
-- 
riorisent dans une ava- b- - 
lanche d'erreurs, diffi- 
cile à arrêter. Une pe- 
- 
Comprendre l'erreur en mathématiques 
- .I 
nombres naturels, si familier pour J e  préfère d'ailleurs parler de la 
i'enfant, au  monde des autres prévention e t  de  la remédiation 
nombres est un changement radi- des malentendus possibles e t  des 
cal de la réalité mathématique. fausses conceptions qui s'extério- 
L'organisationensemblistedel'es- risent dans la forme des erreurs. 
pace géométrique est un chan- Mais la terminologie n'est pas im- 
gement aussi radical de la réalité portanteici. L'apprentissagedela 
euclidienne. L'enfant ne conçoit mathématique est  u n  processus 
-- 
discontinu. La préven- 
. . . ..; ! . ' . . . 1 tion des malentendus e t  
des erreurs devrait être Une petite méprise une composante conti- 
tite méprise dansle cal- dans le calcul nue de l'activité de I'en- 
cul peuttransformer un peut transformer seignement, e n  ce sens simple exercice en un qu'elle est présente à 
problème difficile, i'élh- un simple exercice chaque moment de i'en- 
ve s'égarant dans les 
en un problème difficile, seignement. L'ensei- complications, tombant gnement de la matbé- 
dans des pièges, com- lYé1ève s'égarant dans les complications, matique exige une atti- 
mettant  des fautes. tombant dans des pièges, tude  dialectique de  L'activité mathéma- celui qui organise l'ap- 
tique exige une atten- commettant des fautes. prentissage, une atti- 
tion particulière, un ef- L'activité mathématique tude qui réunit la  con- 
fort continu de I'auto- 
exige une attention particulière, fiartce dans les pos- contrôle (...) Le langage sibilités des élèves avec 
mathématique à cha- un effort continu la méfiance concernant 
que niveau de son ap- de I'autocontrôle (...) leur savoir à éviter les prentissage provoque pièges, les conceptions 
des pièges e t  le danger i-- - 1 fausses, les associa- 
de la mpture de ce lan- 1 - -  - - . -- . . -. . . --.! tions et 
gage de son sens (habituel) se- pas le carré comme un ensemble dangereuses. La prévention est 
mantique. Le processus de I'ap- de points. Il le saisit comme une liée profondément à l'utilisation 
prentissage-enseignement, c'est, forme spatiale, d'une manière glo- didactique raisonnable des er- 
entre autres, un effort de surmon- bale. L'enseignement impose à reurs. "Errando discimus". Si un 
terlescontradictionsdiverses, par cette réalité naturelle une nou- malentendu s'extériorise à temps, 
exemple celle qui oppose la néces- vclle realité. Certaines observa- je souligne: à temps, par une er- 
sité de la domination automatique tions faites dans les classes du reur, c'est une erreur bénie, qu'on 
des algorithmes à la nécessité du niveau secondaire dites universi- peut e t  qu'on doit utiliser pour le 
développement de la pensée non- taires (destinées aux élèves par- progrès. Mais, très souvent, le 
algorithmique, ou. plus générale- ticulihrement doués en matlié- malentendu reste caché. Le com- 
ment, celle qui oppose I'efficacité matiques) montrent combien de portement de l'élève peut être cor- 
dans l'application des procédures pièges provoquant les erreurs rect pendant une période même 
a la conscience claire des faits, ou créent l'organisation ensembliste longue malgré la conception 
celle qui oppose la pensée natu- de l'espace géométrique même fausse. Comment extérioriser ce 
relle de tous les jours à la pensée chez ces élèves, pourtant si doués. malentendu à temps? Provoquer 
plus ou moins formelle basée sur  une erreur, créer consciemment 
des conventions souvent artifi- J'arrive donc au  problème pri- les pièges - cela semble méchant. 
cielles pour les élèves. (...) mordial de notre pédagogie, aux Mais on peut faire cela au  cours de 
concepts mêmes de la prévention la solution de problèmes, hon- 
Le passage du monde des e t  de la remédiation des erreurs. nêtement. i 
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